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BIBLIOGRAPHY OF THE WRITINGS OF ARTHUR LENHOFF
BALFouR HALiivy*
T HIS bibliography is for the most part based on a list prepared by the late
Dr. Lenhoff. Due to unavailability of materials, some items have not been
verified, others have only been verified from secondary sources, hence the wide
variety of the bibliographical information supplied. Other sources used were
the Index to Legal Periodicals; Index to Foreign Legal Periodicals; Internationale
Bibliographie der Zeitschriftenliteratur, Abt. A. Bibliographie der Deutschen
Zeitschriftenliteratur; Deutsches Buecherverzeichnis; Library of Congress and
National Union Catalogs; the catalogs of the Lockwood Memorial Library,
and the Law Library, both of the State University of New York at Buffalo and
the catalog of the Law Library of Columbia University.
It is believed that most of Dr. Lenhoff's English language works have been
located. It is realized, however, that many of his German language publications,
particularly book reviews, are not listed here.
The material in brackets, after some of the foreign language items, are
translations supplied by Dr. Lenhoff himself in the list mentioned above.
Arrangement of the bibliography is chronological and within each year alpha-
betical.
1908
Die Erfuellung der Auflage, insbes. im
oeffentlichen Interesse, 37 Juristische Blaet-
ter No. 45 (1908). [The "modus" (order)
imposed in a last will, for public interests]
1909
Die Natur der ausserehelichen Alimenta-
tion, 60 Oesterreichische Gerichtszeitung
No. 37 (1909).
Der verbotene Weg. Ein juristischer
Versuch. (Wien, Verlag des Touristen-
vereins 'Die Naturfreunde," 1909) 16 p.
Reprint from Der Naturfreund. [Access
to the mountains. A legal essay] Dr. Len-
hoff noted that this essay was influential
in creating the Austrian legislation on the
right of the public to free access to the
mountains.
1910
Prozessuale Probleme in Eherecht, 28
Zentralblatt fuer die Juristische Praxis 633
(1910). [Procedural problems in matri-
monial law]
1912
Zur Theorie und Praxis des Handlungs-
gehilfengesefzes, 30 Zentralblatt fuer die
Juristische Praxis No. 12 (1912). [The law
on employment contracts: its theory and
function]
1913
Der Abhandlungspfleger 42 Juristische
Blaetter 328-30 (1913). [The decedent's
mandatory]
1914
Die Absperrung der Berge ... ., 43 Juris-
tische Blaetter 294-97 (1914). [Prohibi-
tion of free access to the mountains]
Der Dienstvertrag der Gueterbauten . ..
43 Juristische Blaetter 385-91, 405-06, 415-
18, 444-45, 455-56 (1914). [Comments on
the act concerning salaried employees for
land estates]
Das recht der dauernd Angesteilten. Eine
abk. ib. d. Arbietsvertrag m. Arbeits
Bestimmung Zeitbestimmung. (Graz, U.
Moser, 1914) viii, 114 p. [The law con-
cerning employer-employee relationships
which are not terminable at will] This
book was the basis of the granting to Dr.
Lenhoff of the "venia docendi" by the
Faculty of law of the University of Vienna.
This is the permission to teach and results
in the granting of the rank of privatdocent
(approximately associate professor).




Ansprueche aus dem Dienstverhaeltnis, 46
Juristische Blaetter 325, 337, 349, 365
(1917). [Claims arising out of the em-
ployer-employee relationship]
Arbeitsvertrag in den militaerschen




46 juristische Blaetter 205 (1917). [Man-
date combined with employment contract]
Der Eigentumserwerb an nicht verbuech-
erten Liegenschaften und Bauwerken.
(Wien, Manz, 1917). 33 p. Reprint of an
article in Zeitschrift fuer Notariat und
freiwillige Gerichtsbarkeit in Oesterreich
1917. [Acquisition of title to real property
which is not registered in the land register]
Das oesterreichische Wiederkaufsrecht, 6
Recht und Wirtschaft 125-27 (1917). [The
right to repurchase]
Positive vnd negative Vertragsverletzungen
in gegenseitigen Vertraegen, 35 Zentral-
blatt fuer die Juristische Praxis 385-408
(1917). [Breaches by acts or failure to act,
of mutual bilateral contracts]
1918
Rinige Bemerkungen zur Ergaenzung der
Novellen des ABGB, 36 Zentralblatt fuer
die Juristische Praxis 193 (1918).
Neuerungen-im Arbeitsrecht, 69 Oesterreich-
ische Gerichtszeitung Nos. 9-10 (1918).
[Statutory innovations in labor law]
Die Reformn des Oesterreichischen Zivil-
rechtes rund ihr Einfluss auf das Bergrecht,
4 Berg- und Huetten-maennisches jahrbuch
247-329 (1918). [Reform of civil law and
its influence on mining laws] Also pub-
lished as separate offprint with added t.p.
but same pagination.
1919
Rechtliche Wirkungen der Waehrungs-
zersplitterung in den Sukzessions-staaten,
48 Juristische Blaetter 82 (1919). [Legal
effects of the splintering of the unitary
legal tender in the Succession States]
Ueberschreitung der Hoechstpreise, 1
Anwaltszeitung No. 1 (1919). [Claim for
repayment of the excess over ceiling prices]
1920
Die Abwanderung der Unternehmungen, in
Veroeffentlichung des Verbandes Oester-
reichischer Banken (1920). [Changes of
corporate domicile]
Der Oesterreichische Entwurf des Agent-
engesetzes, 83 Zeitschrift fuer das gesamte
Handelsrecht und Konkursrecht 321-417
(1920). [The Austrian draft code on the
law of agency]
1921
Das Tschechoslovakische Gesetz rieber
Betriebsraete, in Veroeffentlichung des
Prager Archiv (1921). [The Czechoslo-
vakian Act on works councils]
1922
Das Angestelltengesetz . . . ueber den
Dienstvertrag der Privatangestellten. (Graz,
U. Moser, 1922). viii, 243 p. [Commentaries
on the law on employment contracts]
Makler, Agenten und Angestellte. (Graz,
U. Moser, 1922). 32 p. [Brokers, agents and
employees]
1924
Das Avsgleichsverjahren vnd seine Macngel,
1 Anwaltszeitung Nos. 9-10 (1924). [Flaws
in the law concerning arrangements in in-
solvency proceedings]
Ehetrennung lind Unterhaltsanspruch, 75
Oesterreichische Gerichtszeitung 138-46
(1924).
Die Einwendung von Spiel und Wette im
Koinmissionsverhaeltnis, 1 Anwaltszeitung
Nos. 1-2 (1924).
Hat der Agent Provisionsansprucche bel
der Auihebung des Geschaefts?, (Storno)
11 Arbeitsrecht 122-23 (1924). [The
agent's right to commission in the case of
a cancellation of the transaction]
1925
Richtlinien einer Eherechts-rejorm, 76
Oesterreichische Gerichtszeitung No. 1
(1925). [Outlines for a new marriage law]
Schiedsgerichtliche Erledigung von Ar-
beitsstreitigkeiten, in Festschrift zur 75.
jahresfeer der Wiener Advokatenkammer
(1925). [Labor disputes and controversies
arising out of employment relationship un-
der arbitration law]
1926
Aufloesung der Ehe und Wiederverehelich-
ung; Beitraege zum Oesterreichischen Ehe-
recht. (Wien, Hoelder-Pichler-Tempsky
A.G., 1926). xviii, 209 p. [Dissolution of
marriage and remarriage]
Haftung der Gesellschaften und Unter-
nehmungsverbaende fuer Unerlaubte
Kampfhandlungen, 3 Anwaltszeitung No. 6
(1926). [Liability of trade union and em-
ployer's associations for unlawful con-
certed actions]
Der Klageanspruch des vorseitig entlas-
senen Dienstnehmers, 55 Juristische Blact-
ter 253-58 (1926). [An employee's claim
for discharge without cause]
1927
Die Abfertigung der Angestellten. (Wien,
Perles, 1927). 39 p. For 2nd ed., see 1935
infra. [Right to severance money]
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1928
Haftung des Vorstandes einer Aktien-
gesellschaft, 46 Zentralblatt fuer die Juris-
tishe Praxis 702-10 (1928).
Die Haftung des Eigentuemers eines Kraft-
fahrzeugs and die Beziehung um Un/alls-
versicherungsrecht, 5 Anwaltszeitung Nos.
16-18 (1928). [Motorcar owner's liability:
its interrelation with the social insurance
(industrial accident) law]
Kritik des Ratengesetzes, 57 Juristische
Blaetter 370-74 (1928). [A critical ap-
proach to the Austrian conditional sales
act]
Wie weit erstreckt sich die Rueckwirkung
der Ungueltigkeitserklaerung einer Eke, 21
Richterzeitung No. 3 (1928). [How far has
annulment of marriage no retroactive ef-
fects?]
Zwanzig Jahre Kra/tfahrzeugsgesetz, 79
Oesterreichische Gerichtszeitung 246-51
(1928). [Two decades experience with the




ung?, 58 Juristische Blaetter 332-33 (1929).
[Towards a uniform German-Austrian
Marriage Law?]
Rinige Bemerkungen sum Verfassungs-
novellenentwur/, 58 Juristische Blaetter
513-15 (1929). [A few critical remarks on
the draft of amendments to the (Austrian)
constitution]
Der Entwurf elnes Gesetzes zum Schutze
gegen Noetigung, 2 Zeitschrift fuer Soziales
Recht 1-7 (1929). [The draft bill concern-
ing protection from misuse of economic
pressure on the part of labor unions]
Die politische Partei als Rechtssubjekt, 58
Juristische Blaetter 250-51 (1929). [The
political party as a juristic person]
Schadensha/Lung oeff entlicher Koerper-
schaften, insbesondere des Staates, 1 Zeit-
schrift fuer Soziales Recht 94-107 (1929).
[Liability of the state and its divisions]
Ein Schlusswort zur Kritik des Raten-
gesetzes, 58 Juristische Blaetter 364-66
(1929). [The Conditional sales act: a final
word of criticism]
Steuerrechtliche Fragen betreffend die
Ertraegnisse einer Unfallsversicherungs-
polizze auf den Todesfall, 71 Notariats-
zeitung No. 10 (1929).
Zivilrechtliche und Gebuehrenrechtliche der
Unfallversicherung auf Todesfall Behand-
lung, 71 Notariats Zeitung 181 (1929).
1930
Geltungsbereich der Kollektivvertraege
nach bisherigem Recht, 22 Richterzeitung
108 (1930). [Scope of collective bargaining
contracts according to the present Austrian
law]
Die Koalition als Grundlage des Arbeits-
rechts, mit einem Anhang: Das sogenannte
Antiterrorgesetz (Wien, J. Springer, 1930).
vii, 124 p. [Employers and labor organiza-
tions as the basis of modem labor law] An
expanded version of item above.
Die Koalition und ihr Wirken als Grund-
lage des Arbeitrechtes, 2 Zeitschrift fuer
Soziales Recht 71-92 (1930).
Die neue Zeit und das Recht (Jena, K.
Zwing, 1930) 39[1] p. (Added t.-p:
Deutsche Rechtsnot . . . hft.1). [Modern
times and the law]
Oesterreichisches Wechselrecht (auf Grund
der allgemeinen Wechselordnung 1850) in
Tabellen zum internationalen Recht, 1.
Magnus, ed.; (Berlin, Vahler, 1926). [(Pre-
Geneva) German-Austrian negotiable in-
struments law]
Der Unterhaltungsanspruch der geschied-
enen Gattin, 59 Juristische Blaetter 485-91
(1930). [The alimony claim of the di-
vorced wife]
1931
Austria. Laws, statutes, etc.
... Kommentar zum Algemeinen Buerger-
lichen Gesetzbuch; bearbeitet von Dr.
Emanuel Adler... Dr. Robert Bartsch ...
Dr. Ernst Bettelheim [ua.] . . . Heraus-
gegeben von Dr. Heinrich Klang ... (Wien,
Staatsdruckerei, 1931-35) 4 v. in 6. Issued
in parts, 1927-1935. Vol.1: 1933, '31; v.2:
1935, '34; v.3: 1932; v.4: 1935.
Dr. Lenhoff wrote sections on matri-
monial law (Das Eherecht) 1931, and
matrimonial property law (Das eheliche
Gueterrecht) 1935.
Geschaeftsgeheimnisse, Betriebsgeheimnisse,
Berufsgeheimnisse, 8 Anwaltszeitung (1931).
[Trade secrets, shop secrets, professional
secrets]
Ist der Grundsatz der Gleichberechtligung
der Ehegatten bereits im Geltenden Recht
verwirklicht?, 60 Juristische Blaetter 362-
65 (1931). [Has the principle of the legal
equality between the spouses been carried
into effect?]
Der Prozesskampf im Fall Emil Marek
mit Einlage und die plaidoyers [von] Art.
Lenhoff und Herm. Kraszna. (Wien,
Wilhartitz, 1931) 32 p.
Die rechtliche Stellung der Ehefrau in 2.
Referat am 5. Deutsch-Tschechosl. Juris-
tentag 254-304 (1931). [The legal status
of a wife]
Wandlungen des Privatrechts, 3 Zeitschrift
fuer Soziales Recht No. 3 (1931). [Struc-
tural changes in private law]
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1932
Dr. Adf. Bachrach, 61 Juristische Blaetter
207 (1932). [Obituary notice]
Arbeitsrecht und Wettbewerbsrecht (Ber-
lin? 1932). 39 p. Presumably reprint of
item below. [The inter-relation between
labor laws and the law against unfair
competition]
Arbeitsrecht und Wettbewerbrecht, 32
Markenschutz und Wettbewerb 219-23,
284-90 (1932).
Avslaendische, insbesondere Deutsche
Schieds sprueche vnd ihre Vollstreckung
nacl dem Genfer Vollstreckungsueber-
einkommen, 25 Richterzeitung 21-25
(1932).
Bankenkontrolle, 24 Volkswirt 1064 (1932).
Bankenkontrolle, Bankenteitung und Vor-
standshaftung, 4 Zeitschrift fuer Soziales
Recht 205-14 (1932). [Government con-
trol over banks and the liability of the
directors]
Berufsstaendische und staatliche Rechtsbild-
ung, 4 Zeitschrift fuer Soziales Recht 69-75
(1932). [Law making through government
and through economic group]
Die Betriebsvereinbarung, 4 Zeitschrift
fuer Soziales Recht 141-50 (1932). [Agree-
ments establishing shop rules]
Grundzuege des einheitlichen Genfer Wech-
selrechts, 61 Juristische Blaetter 389-92,
415-19, 439-42, 464-67, 490-94 (1932).
[Fundamentals of the (Geneva) Uniform
Negotiable Instruments Law]
Privatrechtliche Probleme des Devisen-
notrechts. (Wien, Verlag der Oester-
reichischen Richterzeitung, 1932). 36 p.
[Problems in the law on exchange control]
Presumably same as item below.
PrivatrechtIliche Probleme des Devisen-
notrechts, 25 Oesterreichische Richterzeit-
ung 89-100 (1932).
Zwangsvollstreckung auslaendischer insbe-
sondere Deutscher Schiedssprueche auf
Grund des Genfer Uebereinkommens von
1927, 25 Richterzeitung No. 2 (1932). [Ex-
ecution of foreign, particularly German
arbitral awards, according to the 1927
(Geneva) Treaty Concerning Awards]
1933
Bankentlastungs-Verordnung. Mit einer
Erlaeuterung dieser Vorschrift. (Manz,
1933). 28 p. [Austrian governmental order
concerning economy measures for banks]
With Robert Bartsch: Rechtsfaelle aus dem
Familienrecht (Wien, Perles, 1933). 82 p.
[The law of domestic relations presented in
hypothetical cases]
Einfuehrung in das einbeitliche Wecbsel-
recht . . . mit einem Anbang, enthaltend
die Gesetzestexte. (Wien und Berlin, J.
Springer 1933). xi 140 p. [The (Geneva)
Uniform negotiable instruments law. An
introduction]
Fehlerhafte, geltungslose und unanwend-
bare Gesetze, 62 Juristiscbe Blaetter 103-
08 (1933). [Defective, invalid and im-
parative statutes]
Gegenwaertischer Stand des Goldschuldcn-
problems, 75 Notaristen Zeitscbrift 117-22
(1933). [Present status of the law on
debts payable in gold or foreign cur-
rency]
Germany. Laws, statutes, etc.
Staubs Kommentar zum Allgemcinen
Deutschen Handelsgesetzbuch. Ausgabe fuer
Oesterreich 3.umgearbeitete Auflage beraus-
gegeben von Oskar Pisko .... (Wien
1933-37). Dr. Lenhoff wrote the section
on monetary debts (Geldschulden) and co-
authored with A. Bondi section on corpora-
tion law, general principles (Allgemene
Grundsaetze des Aktienrechts).
Welche Waehrungsrechtlichen Bestimmun-
gen empfehlen sick au dem Gebiet des
Privatrechtes?, 62 Juristische Blaetter 221-
25 (1933).
1934
Arbeitsrecht nach den Febrarereignissen,
26 Oesterreicbiscbe Volkswirt (1934). [Aus-
trian labor law after the February (1934)
events]
Die Bedeutung Armin Ehrenzweigs fuer
den Fortschritt des Rechts, 11 Anwalts-
zeitung No. 24 (1934). [Armin Ehren-
zweig's significance for the progress of
law]
Herrschaftsberdch des kirchlichen und
buergerlichen Eherechts nach dem Konkor-
dat, 63 Juristische Blaetter 500-05 (1934).
Das neue Angestelltenrecht d.Tschechosl.
Rep., 27 Oesterreichische Volkswirt 35-39
(1935). [New Czechoslovakian law on the
legal status of salaried employees]
Optionstypen im Gesellschaftsrecht, 11
Anwaltszeitung Nos. 1 and 2 (1934).
[Types of optional rights in the law of
corporations]
Wirtschatsrecht: rechtliche Aenderungen
durch Regierungsverordnung, 26 Oester-
reicbische Volkswirt Nos. 25-26 (1934).
[Industrial law: amendatory provisions
enacted by governmental order]
1935
Die Abfertigung. 2 vollstaendig umgear-
beitete Auflagen von Die Abjertigung der
Angestellten. (Wien, 1935) 35 p. Reprint
of item below.
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Die Abfertigung . . ., 53 Zentralblatt fuer
die Juristische Praxis 1-35 (1935).
Beitraege zu der Lehre von den Quellen
des Arbeitsrechts . . . in Spomenica Mauro-
vic'u 627-85 (1935). Not apparently
Serta Mauroviciana; there is an added t.p.
Spomenica Maurovic'u in this volume, but
another Festschrift for Maurovic must be
meant since the only copy seen of Serta
Mauroviciana at Columbia Law Library
only had 555 p. and did not contain the
Lenhoff article. [Observations on theories
concerning the legal sources of labor laws]
Der Einfluss des Gesetzes ueber die gewerb-
fiche Sozialversicherung as dem Schaden-
ersatzrecht, 64 juristische Blaetter 265-71
(1935). [The impact of the Social (In-
dustrial Accident) Insurance Law on the
Law of Negligence]
1936
Die Berufshaftpflicht der Advokaten, 13
Anwaltszeitung Nos. 16-18 (1936). [At-
torney's liability]
Versicherung gegen die Berufshaftpflicht
des Advokaten, 65 Juristische Blaetter
397-403 (1936). [Insurance against at-
torney's liability]
Versicherungsrechtliche Fragen, 13 Anwalts-
zeitung No. 3 (1936). [On a few problems
of insurance law]
Zwischenstaatliches Arbeitsrecht, 54 Zen-
tralblatt fuer die Juristische Praxis 769-
93 (1936). [Conffict of law problems in
labor law]
. . . Des Wettbewerbsproblem im Versich-
erungsrecht. (Wien, P. Kaltschmid, 1937).
48 p. (Schriftenreihe der Oesterreichischer
Geseilschaft fuer Versicherungsfachwissen.
Gesamtfolge hft. 20). [Problem of compe-
tition in insurance law]
1938
Bemerkungen zu Schopenhauers Rechts-
philosophic, 25 jahrbuch der Schopen-
hauergesellschaft 252-65 (1938).
1939
Book review, Patent-Musterschutz und
Warnezeichengesetze aller Laender, edited
by Erik Ristow . . . (1939), 39 Colum. L.
Rev. 748 (1939).
1941
Present Status of Collective Contracts in
the American Legal System, 39 Mich. L.
Rev. 1109-53 (1941).
1942
Book Review, The Government of Labor
Relations in Sweden, by James J. Rob-
bins ... (1942), 2 Law. Guild Rev. 42-44
(May 1942).
A Century of American Unionism, 22
B.U.L. Rev. 357-74 (1942).
Development of the Concept of Eminent
Domain, 42 Colum. L. Rev. 596-638
(1942).
Insurance Features of Workmen's Compen-
sation Laws, 29 Cornell L.Q. 176-202, 353-
79 (1942-43).
Traits and Trends of War Labor Law, 2
Law. Guild Rev. 25-37 (Sept. 1942).
1943
The Scope of Compulsory Contracts
Proper, 43 Colum. L. Rev. 586-602 (1943).
1944
Book Review, Trends in European Social
Legislation Between the Two World Wars,
by Alexander Lorch . .. (1943), 44 Colum.
L. Rev. 794-96 (1944).
1946
Book Review, Arbitration of Labor Dis-
putes, by C. M. Updegraff & W. P. Mc-
Coy . . . (1946), 46 Colum. L. Rev. 892-
95 (1946).
Book Review, Government and Labor in
Early America, by Richard B. Morris...
(1946), 6 Law. Guild Rev. 605-08 (1946).
Book Review, Insurance as Interstate Com-
merce, by Elmer Warren Sawyer . . .
(1945), 6 Law. Guild Rev. 562-63 (1946).
Optional Terms (Jus Dispositivum) and
Required Terms (Jus Cogens) in the Law
of Contracts, 45 Mich. L. Rev. 39-77
(1946).
1947
Attacks of Vulnerable Foreign Divorces:
Outposts of Resistance, 21 N.Y.U.L. Rev.
457-86 (1947).
Book Review, German Labor Courts, by
Frieda Wunderlick . . . (1946), 7 Law.
Guild Rev. 134-37 (1947).
The Rationale of the Recognition of For-
eign Divorces in New York, 16 Fordham
L. Rev. 231-51 (1947).
Special Report on Experimental Methods
of Teaching, in 4 Conference on the Train-
ing of Law Students in Labor Relations,
Proceedings 1189-1202. Ann Arbor, Law
School, Univ. of Michigan, 1947.
1948
Ueber einige Grundfragen des Amerikan-
ischen, Internationalen Privatrechts, 70 Jur-
istische Blaetter 31-36 (1948). [On funda-
mental questions of the American private
international law]
1949
Book Review, Cases and Other Materials
on Legislation, by H. E. Read & J. W.
MacDonald . . . (1948), 2 J. Legal Ed.
116-25 (1949).
BUFFALO LAW REVIEW
Comments, Cases and Other Materials on
Legislation. (Buffalo, Dennis, 1949) xxxvii,
1046 p.
Extra-Legislational Progress of Law:
the Place of the Judiciary in the Shaping
of the New Law, 28 Neb. L. Rev. 542-74
(1949).
The German (Bonn) Constitution With
Comparative Glances at the French and
Italian Constitutions, 24 Tul. L. Rev. 1-50
(1949).
On Interpretive Theories: A Comparative
Study in Legislation, 27 Texas L. Rev. 312-
35 (1949). Reprinted in a slightly altered
form in his Comments, Cases and Other
Materials on Legislation supra at 595-616.
1950
Social Insurance Replacing Workmen's
Compensation in England, 5 NACCA L. J.
49-55 (1950).
1951
America's Legal Inventions Adopted in
Other Countries, 1 Buffalo L. Rev.118-37
(1951).
Goethe as Lawyer and Statesman, 1951
Wash. U.L.Q. 151-73.
The Right to Work: Here and Abroad, 46
Ill. L. Rev. 669-718 (1951).
Die Rolle Amerikas im Juristischen Uni-
versum, 4 Oesterreichische Zeitschrift fuer
Oeffentliches Recht. n.f. 159-69 (1951).
[America's role in the legal universe]
Some Basic Features of American and
European Labor Law: A Comparison, 26
Notre Dame Law. 389-428 (1951). "The
substance of this paper constituted a na-
tional report submitted to the Third Inter-
national Congress of Comparative Law in
London, 1950"; prefatory note id. at 389.
1952
American Labor Law in First Interna-
tional Congress of Labour Law, Trieste
1951, Atti del Primo Congresso Inter-
nazionale del Diritto del lavoro, 226-51
(1952). Translated into Italian and pub-
lished in 25 Diritto di lavoro 245-64
(1951) and translated into Spanish and
published in Revista de Ciencias Juridicas
y Sociales 275-308 (1955).
America's Cultural Contributions to Europe
in the Realm of Law. (Buffalo, University
of Buffalo, 1952) 92-102 p. (The University
of Buffalo Studies, vol. 20, no. 2). [This
article is reprinted in this volume at p. 7
supra. Ed.]
Book Review, Protection of International
Personnel Abroad: Law and Practice
Affecting the Privileges and Immunities of
International Organization, by Carol Mc-
Cormick Crosswell . . . (1952), 2 Buffalo
L. Rev. 172-76 (1952).
Labour Law Group Trust, Labor Relations
and the Law. (Robert E. Mathews, ed. in
charge). (Boston, Little, Brown, 1953).
"The comparative law treatment [Part 1,
Organized Labor in a Free Enterprise So-
ciety] and its conclusion, as well as the
many excerpts and notes in that field
throughout the book, was prepared by
Professor Arthur Lenhoff of the University
of Buffalo, with substantial editorial help
from Professor William G. Rice of the
University of Wisconsin." Foreword, p. x.
The Progress of Labor Law in the United
States of America Since 1950, 1 Rivista di
Diritto Internazionale e Comparato del
Lavore 257-72 (1953).
Reciprocity in Function: A Problem of
Conflict of Laws, Constitutional Law, and
International Law, 15 U. Pitt. L. Rev. 44-
72 (1953).
Wiener Juristische Gesellschaft: (Siftung
von 30. September 1953) Reform des Juris-
tischen Studiums: cn Vergleich lind emn
Vorschlag, 8 Oesterreichische Juristen-Zei-
tung 539-41 (1953). [Reform of legal edu-
cation: a comparison. An address at the
meeting of the Juridical Association of
Vienna] This is a report of the speech
only, not a verbatim transcript.
1954
Die Anerkennung und Vollstreckung Aus-
laendischer Urteile in den U. S. A. Ein
allgemeiner Teil, 19 Zeitschrift fuer Aus-
laendisches und Internationales Privatrecht
201-41 (1954).
The Constructive Trust as a Remedy for
Corruption in Public Office, 54 Colum. L.
Rev. 214-17 (1954).
The Effect of Labor Arbitration Clauses
Upon the Individual, 9 Arb. J. (n.s.) 3-25
(1954).
The Law of Evidence: A Comparative
Study Based Essentially on Austrian and
New York Law, 3 Am. J. Comp. L. 313-
44 (1954).
Reciprocity: The Legal Aspect of a Peren-
nial Idea, 49 Nw. U.L. Rev. 619-41, 752-
79 (1954-55).
Der Taft-Hartley Act, 7 Recht der Arbeit
201-08 (1954).
Zwei Interessante Einrichtungen des Amer-
kanischen Prozessrechtes, 9 Oesterreichische
Juristen-Zeitung 437-40 (1954). [Two
interesting institutions of the American law
of procedure]
1955
Appendix V to American Foreign Law
Association. Committee on Jury Trial Prac-
BIBLIOGRAPHY
tice in Civil cases in Foreign Countries
and related matters. To the Temporary
Commission of [sic] the Courts of New
York State. Subject: Jury trial practices in
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